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A~STRAK 
Kajian indeks persokitaran Leknologi petani bertujuan untuk 
mcngenal pasti keupayaan persekitaran teknologi petani sebelurn 
pmnindahan teknologi dilakukan. Isu utarna kajian ini ialah 
pcmindahan teknologi yang dilakukan sebelurn ini kurang rnengambil 
kira kebolehan dan keupayaan petani. Melalui kajian indeks 
~. 
persekitaran teknologi, keupayaan dan kebolehan t~knologi petani 
diklasifikasikan mengikut kontinum teknologi sama ada 
berteknologi tinggi, sederhana, rendah dan terendah. 
Kajian ini mengemukakan dua hipot:esis yang hendak diuji. 
ll.ipotesis pertama merupakan faktor-faktor yang menentukan 
kcdudukan indeks perseki tar an teknologi pet ani iai tu faktor 
kemahiran dan kebolehan petani, serta milikan kelengkapan dan 
infrastruktur pert-anian. Hipotesis kedua ialah majoriti petani 
berteknologi rendah dan terendah berbanding yang berteknologi 
t.inggi dan sederhana. Kajian Lni mempunyai dua objektif utama. 
Objektif yang pertama ialah untuk menentukan kedudukan indeks 
persekitaran teknologi petani di kawasan kajia11. Objektif yang 
kedua ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menentukan 
kedudukan indeks persekitaran teknologi petani. 
Krwdah yanCJ d igu na kiln 11 nt 11 k m0.nentu ka n i ndeks perseki tar an 
teknologi ialah kaedah analisis kornponen utama. Sebagai kajian 
• kes, 100 orang petani daripada jum}al1 567 orang penduduk di 
Kampung Paya Luas daerah TemE~rluh dipilih sebagai responden 
kajian. Seratus orang petani ini terlibat secara langsung dengan 
Projek Pembangun~n Pertanian Bersepadu (IADP) Pahang Barat. 
Analisis indeks persekitaran teknologi petani peringkat daerah 
xvii. 
di Sernenanjung Malaysia (Kecuali Wilayah Persekutuan) juga 
dtlakukan sebagai.rujukan perbandingan. 
Daripada hasil analisis ini didapati, majoriti petani di 
ktimpung kaj ian berkedudukan indeks persekitaran teknologi rendah 
clan terendah. Manakala faktor-faktor yang menentukan indeks 
persekitaran teknologi ini ialah faktor kemahiran dan kebolehan 
petani, serta f aktor ke lengkapa n dan in f rastru kt:ur pertanian yang 
eli mil i ki oleh petani. Has i l ka :j ian juga mendapati corak kedudukan 
indeks persekitaran teknologi petani dan faktor penentunya di 




Farmer's Technological Index in Determing Transfer of 
Technology - Case Study of Kampung Paya Luas, Pahang Barat 
Integrated Agricultural Development Project (IADP). 
•rhis study is aimed at determining the fanw~rs' technological 
capabilities before technology transfer is carried out. The main 
issue in the trans fer of technology among farmers is that 
technology transfer in Lhe agriculture sector has been carried 
out with .less consideration of farmers' capabilities and 
capacities to absorb technology Through the index, a farmer's 
technological ca pabj_l j_ ties and capacities are classified 
according to a technological continuum; higl1 technology, 'medium 
technology, low technology and .lowest technology. 
The study proposed to test two major hypotheses. The first 
hypothesis refers to factors that govern the status of 
technological index which are the expertise and capabilities of 
the farmer, and the ownership of equipment and agricultural 
infrastructures. The second l1ypothesis is that the majority of 
lhe farmers fa 11 in the' con t _i_ nuum of low and lowest technology 
index has compared to l1igh and medium technology index. Hence, 
this study has two major objectives, firstly, to determine the 
status of the technology index of the farmer and, secondly, to· 
Ldentify factors that dcd~ermine the status technology index of 
farmers. 
'I'he Principal Component Analysis method has been adopted to 
ascertain farmers' technological index. For the case study, one 
hundred farmers out of five hundred and sixty sevf~n residents of 
Kampung Paya Luas Temerluh lwve been Sf~lected. 'rl~t=':!Y have been 
xix. 
involved in Pahang Barat Integrated Agricaltural Development 
Project (IADP). As a comparison, farmer's technological index at· 
district level is also analysed. 
From the analysis, the results confirm the hypothesis that the 
majority of farmers in Kampung Paya Luas fall in the categorial 
index of low and lowest technology. In addition, the factors that 
determine farmers' technological index are the skills and 
expertise of the farmers which also include the equipment and 
1tgricultural infrastructure they have. The result of the study 
shows a similar pattern between the status of the farmer's 
technological index and determinants variable index at Kampung 
Paya Luas and at the district level. 
~- -
1 .1 Pengenalan 
BAB 1 
PENDAHULUAN DAN PENETAPAN 
RANGKA PENYELIDIKAN 
Bab pertama ini menerangkan rangka penyelidikan dan penetapan 
kaedah ka j ian. Bab in i menga ndung i pc:=!nya taa n is u-is u ke arah 
kajian 1 penga l aman-penga 1 a man ka j ian yang l_epas 1 hipotes is 1 
nhjektif kajian, metodologi dan kaedah 1 kepentingan 1 sumbangan, 
batasan dan jenis penyelidikan serta rekabentuk soal selidik . 
• Melalui penerangan bab ini ia dapat m~njadi panduan dan pemahaman 
latar belakang kajian ini secara keseluruhannya. 
2 
1. 2 Isu-isu Ke arah Raj ian 
Isu-isu ke arah kajian ini bertujuan memberi gambaran 
dan menyokonCJ rnengapo perlunya kajian ini dibuat. Isu-isu 
ka j ian yang dibincangkan ini cuba menghuraikan keadaan 
perubahan yang berlaku di peringkat makro dan mikro 
khususnya berkaitan dengan kepentin<Jan pemindahan 
teknologi. 
1.2.1 Perubahan Dasar Dan Pendekatan Pembangunan Desa dan 
Kesannya 
Dasar dan pendekatan pembangunan desa di Malaysia 
sebelum ini telah memheri penekanan kepada aspek 
pembangunan teknologi. 'l'ujuan utama ialah untuk 
mengurangkan jurang perbezaan kemajuan antara masyarakat 
desa, bandar dan antara kaum (Kerajaan Malaysia, 199la., 
m.s: 105 ) . Melalui suntikan pembangunan teknologi semua 
lapisan rnasyarakat dapat berdaya saing dan berdaya maju 
tanpa jurang perbezaan Y<'lnCJ nyata. 
Menurut Maimunah (1990, m.s: 12-16) sehingga kini 
Malaysia mengalami sembi Lan per _i n9ka t rancangan pembangunan 
( Jadual 1. 2. 1). Sebelum tahun 1;990, semua rancangan lima 
tahun Malaysia menekankan aspek membasrni kemiskinan dan 
mengurangkan jurang perbezaan antara kaum sebagai tumpuan 
utama pembangunan. Berdasarkan laporan Majlis Perundingan 
Ekonomi Neg a ra ( MAf'EN) ( 1 9 91, m. s: 19-3 5) sehingga kini 
semua ranca nga n tersebu t br~r j a ya mencapa i ma tlamat untuk 
.Jadual 1.2.1 Pcrubahan nasar· Pcmbangunan 
Jangkarnasn Pcringknt Pcmbangunan J)asar lJtam~nbangunan 
. 
~chclt11n 1950 Pcmhagunan bcrcorak kolonial Khusus kcpada pcngcluaran knmoditi gctah dan bijih 
ti mah 
IIJ~O • 1955 Rangka Pcrancangan l'cmhangunan Pcmhangumnl inl'rnslruktur sccan1 konvcnsional, di 
samping mcJH.:ru~kan pcngcluran gctah d.an hijih timah 
l'l'i(, - 1 <)(,() Rancangan 1\::nib~ingunan l.in1a TtdHili Pcmhangunan Jn(rasiruktur dan pcrtumbuhan ckonomi. 
Malaya I (Fasa I) Pcrsediaan untuk mcnghadapi kcmcrdckaan. 
--
I'Hi I · 1965 Rancangan Pcmhangunan Lima Tahun Pcmhangunan 111t'rastruktur dan pcrtumbuhan ckonomi 
Malaya 2 (Fasa 2) yang tinggi kcrana kcnaikan harg<t komoditi scpcrli 
gclah dan hijih timah. 
l'J6S - 1970 Rancangan Malaysia Pcrlama Pcmhangunan int'raslruktur, pcrtumbuhan ckonomi dan 
mula kc arah pcnyusunan scmula struktur masyarakat. 
1'171. 1975 Rancangan Malaysia Kcdua (Dasar Kc arah pcncapaian matlamal Dasar Ekonomi Bani. 
Ekonomi Baru bcrmula) Polisi-polisi ialah : 
11)76 • 19!!0 Rancangan Malaysia Kctiga I. Pcrnbangunan luar bandar yang lcbih intcnsil·. 
19!! I - 1985 Rancangan Malaysia Kccmpal 2. Pcnyertaan rakyat dalam perancangan dan t 
pcrlaksanaan pcm hangunan. 
191!6 . 19'/0 Rancangan Malaysia Kelima 3. Pcluang kcmudahan pclajaran, kcsihatan dan 
pcrurnahan yang sama rata. 
4. Pduang pckc1jaan ditingkatkan dalam swasta dan 
kerajaan 
... 
S. Kcv .. ·ujudan agcnsi bcrasaskan komoditi pcnerima 
dan wilayah. 
6. Pcmbangunan wilayah dan sccara bcrscpadu yang 
lcbih intcnsif. 
7. Pcningkatan pcrlumbuhan ckonomi mclalui 
perdagangan dan peri ndustrian. 
1991 . 1995 Rancangan Malaysia Kccnam Matlamal utama ialah unluk pcrpaduan ncgara dan 
pcngagihan scimbang di mana slratcgi utamanya ialah 
. 
I. Mcningkatkan kecekapan dan daya saing serta 
mcnggalakkan pcnycrtaan scktor swasla. . 
2. Mempcrkukuhkan dan mengurangkan pcnycrtaan 
langsung scktor awarn . 
• . 3 . Peraturan pclaburan yang liberal di sektor 
pcrlancongan dan pcmbuatan. 
4. Pcnggunaan tcknologi pengcluaran yang canggih. 
5. Mempcrkukuhkan pasaran kewangan dan modal 
scrta mcningkatkan tabungan. 
Sumhcr: Maimunah (1990, m.s:13) dan Kcrajaan Malaysia (199lb, m.s: 4- 5) 
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membasmikan kemisk i nan Y-Ja] au pun tidak s<=~penuhnya. 
Namun di seba I i k kejayaan ini, j Lka diU_hat kepada 
pencapaian ekonomi antara kaum masih la<Ji kurang memuaskan 
(Kerajaan Malaysia, 199lb. rn.s: 33-37 ) . Sehingga kini 
masih wujud juran9 perbezaan kemajuan ant,ara masyarakat 
bandar dan c:lesa bLarpun Das<lr F:konomi Baru (DEB) 1970-1990 
telah berakhir. ,Jurang perlJc~zaan kemajuan .i.ni bukan sahaja 
dalam aspek kerna juan ekonomi tc~tapi juga dari aspek 
kemajuan teknolo(Ji. Perbezaan in.i bukan sahaja antara 
w i layah teta pi juga an tara kaum dan ind i. vidu masyaraka t 
(Majlis Perundingan Ekonomi (MAPEN), 1991, m.s: 17-18). 
Perhatian kepada menguran9kan jurang perbezaan kemajuan 
termasuk teknologi. diberi penekanan dalam strategi 
pembangunan~era 1990an (Jadual 1.2.1). Sebagai contoh, 
dalam Rancangan Malaysia Ki-~enam (1991-1995) strategi 
pembangunan seimbilnCJ rnE~laLui pen:Lngkatan kemajuan teknologi 
diberi penekanan utama. Aerdasarkan Rangka Rancangan 
~Jangka Panjang Kcdtld (HH,JP2) (1991-2000) (Kerajaan Malaysia, 
1991a. m.s: 149-lSl ) clan Hancangan Malaysia Keenam (RM6) 
(1991-1995) (Kerajaan Malaysia, 199lb. rn.s: 198-210), 
p~nekannn fJP.Hlb<ln(jlllli"lll sr~ i'Jlll)aCHJ me] a Juj kema~juan teknolog) 
dimasukkan sebagai strategi untuk rnengurangkan 
; 
ketidaksamaan kemajuan masyare1kat luar bandar. 
Berasaskan pemajuan rancangan pembangunan di atas, ia 
memperjelaskan bahawa ketldakseimbangan kemajuan teknologi 
--' . - d p .. • I . I h ·-.. "'I r1 1 1 ,-, ,.""\ ,....., ., ,....- . -. I·' ,-... ...... ,..-1 .... -.. .: n ~ u l pan a ng sc r 1 us cn·.1 . .L. arn [)Cin~...~u. r '':J u aJ<~ ll ne:3u. ~_ u.. '\cuua.a n ..1.. 1...1.. juga 
melibatkan stratc<Ji pc~mbangunan luar bandar. Terutama ia 
5 
turut memberi penekanan kepada pembangunan sosio-ekonomi 
melalui penggunaan teknologi moden. Justru itu bagi 
menangani masalah dan isu ketidaksamaan kemajuan teknologi 
masyarakat luar bandar, satu kajian Tnengenainya perlu 
dibuat. Kajian i_ndnks persekilaran teknologi ini merupakan 
satu kaedah untuk membantu mengesan jurang ketidaksamaan 
itu. 
1.2.2 Strategi Reformis Pembangunan Luar Bandar dan 
Kesannya 
Berdasarkan laporan Griffin (1974a, m.s: 4)), Lea dan 
Chaudhri (1983, m.s: 24)) sehingga kini ada empat strategi 
pembangunan luar bandar d.i negara-negara membangun ( Jadual 
1. 2. 2). l\'1taranyc:1 ialah strategi refonnis. Negara Malaysia 
juga memberi penekanan kepada strategi reformis ini dalam 
pembangunan luar bandarnya. Objektif utama strategi 
reformis ialah untuk mengagihkan pendapatan dan kekayaan 
negara secara ad il eLi swnping rneningka tkan produkti viti 
keluaran. Bagi men.ingkatkan produkt.iviti keluaran 
pernindahan teknologi dalam sektor pertanian luar bandar 
turut dilakukan. 
Menurut Maimunah (1990, m.s: 24-27) walaupun strategi 
reformis ini dianggap berJ.c:1ya, teLapi masih juga ada 
beberapa kelemahan jika diJillat kepada kesan faedah 
pembangunan luar bandar itu sendiri. Melalui strategi 
reformis, kesan penerimaan faedah pembangunan khususnya 
teknologi lebih cenderung kepada kelompok masyarakat petani 
, ...•.... , ,,,.,.r, , .. ,,. ... ""'"'H 4H4* :;am · ;m IIIHIIJ :)LI!I!IIflf!~¥Jl,fiiiJJJIIltiJIIJ(1JIII 
Jadual1.2.2: Strategi Pembangunan Luar Bandar 
Strafegi Objektif lltama 
Perancangau 
Teknokratik Meningkatkan produktiviti 
Reformis Mengagih pendapatan, 
Meningkat produktiviti, 
menyusun semula 
masyarakat melalui sistem, 
pl'milikan tanah 
Radikal Menyusun semula 
masyarakat me>lalui 
6 • ... perubahan sosial, mengagih 
kuasa politik, kekayaan dan 
prod uktivi ti 
Pasaran bebas Meningkatkan pendapatan 
untuk pembangunan 
melalui lebihan yang boleh 
dih:~burkan 
Sumber :Diubahsuai daripada Griffin (1974a, m.s: 4), 
Lea dan Chaudh!i (1953 m.s: 24) 
Kumpularz Vtama Bentuk Pemilihan Tanah 
Merzerima Fuedah 
Tuan-tuan tauah Perladangan swasta, 
(Kumpulan elitl perladangan.berpusat dan 
sistem pertanian yang bes~:~r· 
Petani sederhana, JA"'lani Pertanian berasaskan unit 
maju, kumpulan petani dan Keluar·ga, koperasi dan skim 
kumpulan E'tnik yang penempatan di tanah baru 
khusus 
Petani kecil dan buruh tani Pertanian ber·kurnpulan 
tanpa tanah lc-onunune>sl, Ladang nege!i 
Petani kaya, dan kumpulan Ladang besar yang memiliki 
kapitalis di Juar bandar dan beroperasi sendiri 
Coutoh f\:egara 
Filipina, Brazil, Ivory 
Coast 
Tanzania, Mala_vsia, Sri 
Langka, Papua New 
Guinea, tvkxic-o, Mesir 





yang mempunyai asas ekonomi yang lebih kukuh. Pemindahan 
teknologi yang dilaksanakan hanya dinikmati oleh golongan 
kaya berbanding dengan golongan miskin. 
Berdasarkan pendapat· Mohd Shukri Bj .Abdullah ( 1992, m. s: 
193-198) 1 rancangan Revolusi Hijau di Malaysia khususnya 
di bawah strategi reformis ini telah mewujudkankan jurang 
ketidaksamaan pendapatan eli kalangan petani. Petani yang 
mempunyai lebih modal terus mengumpulkan. modal untuk 
mendapatkan untung dan meningkatkan pendapatan mereka. 
Manakala pP.Lani yang tidak mempunyai modal sudah tentu 
terus ketinggalan. 
Proses pemindahan teknologi jika tidak dirancang dengan 
teliti boleh mewujudkan ketidaksamaan di kalangan 
masyaraka~. Penemuan Ruttan dan Binswanger (1978 1 m.s: 19 
dan 312) mendapati pengenalan kepada baka atau benih baru 
padi 1 gandum dan jagung sang-at cepat diterima guna oleh 
petani be~pendidikan tinggi. Sementara petani kurang 
ber.pend i.d i ka n s u kn. r. u n tu k menerima nya. Pet ani berpendidikan 
tinggi lebih rnemahami dengan jelas kelt-~bihan benih atau 
baka baru dari sudut ekonomi berbanding dengan petani 
t.irlak heqx~ndicl i knn. ncc~qi tu -jugn penemuan Bouman ( 1977, 
m. s: 26) 1 mendapati petani-petani kaya atau tuan tanah 
lebih rnenikmati faedah .f1emindahan teknologi mod en 
berbanding petani kecil, penyewa tanah dan petani bawahan. 
Penemuan oleh Pearse (1984, m.s: 32-33) dan Ahmad 
Mahdzan Ayob (1982 1 m.s: 67 clan 90) pula :tH::!ndapati petani 
kaya lebih cepat menerima dan menggunakan teknologi baru 
padi dan gandum j ika dibandingkan dE-~ngan pet ani miskin. 
Sementara itu penemuan Griffin dan Ghose (1988, m.s: 352-
353) dan Griffjn (1974b, m.s: 61-66) mendapati kesan 
pengenalan teknologi-teknologi baru bij irin di kalangan 
petani menyebabkan berlaku ketidaksamaan pendapatan petani 
an tara wilayah. Keadaan ini juga memberi kesan kepada 
ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah itu sendiri. 
Berdasarkan huraian di atas, menunjukkan bahawa 
pemindahan teknologi sebelum ini tidak dapat dinikmati 
sepenuhnya oleh masyarakat luar bandar. Apa yang"berlaku 
pemindahan teknologi memberi kesan terhadap wujudnya jurang 
perbezaan kemajuan eLi kalangan masyarakat luar bandar. Derni 
mengelakkan jurang perbezaan kemajuan rnenjadi lebih ketara, 
pengesanan keupayaan dan kebolehan teknologi petani perlu 
dilakukan. Justru it11 kajian indeks persekitaran teknologi 
ini perlu untuk mengesan kebolehan dan keupayaan teknologi 
petani sebelum pemindahan teknologi dilaksanakan. 
1.2.3 Perubahan Struktur dan Corak Ekonomi Negara 
Perubahan struktur dan corak eknnomi negara jucja 
menimbulkan isu-isu ke arah kaj ian. Derdasarkan Laporc.n 
Rangka Rancangan Jangka Pa~jang Dua ( HHJP2) ( Kerajaan 
Malaysia, 1991a. m.s: 77-78 dan 126-127) serta Rancangan 
Malaysia Keenam (Kerajaan Malaysia, 199lb. m.s: 20 dan 36), 
corak dan struktur ekonomi negara akan berubah dengan 
pesatnya (Jadual 1.2.3). Berasaskan sumbangan sektor 
Jadual: 1.2.3: Sumbangan Sektor Ekonomi Negara dan Gunatenaga 
Sumber Pertumbuhan Struktur Pengeluaran Bahagian 
Sektor. (%) Kepada KDNK (%) 
RRJP1 RRJP2 1970 
Pertanian dan 1.0 0.5 29.0 
perhut.anan 
Perlombongan dan 0.6 0.1 13.7 
Kuari 
Pembuatan 2.1 3.3 13.9 
Pembinaan 0.2 0.2 3.8 
Perkhidmatan 3.0 3.4 36.2 
Outi Import ditolak • ··-0.2 -0.5 3.4 
bayaran Perkhidmatan 
Bank 
Sumber: Kerajaan Malaysia (199la, m.s: 77-78 dan m.s:l26-127) 
Kerajaan Malaysia (199lb, m.s: 20 dan 36) 
Nota HRJPl - Hangka Rancangan Jangka Panjang Pertama 
RRJP2 - Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 








Pengagihan Corak Gunatenaga 
(%) 
1990 2000 1990 1995 
18.7 13.4 27.8 23.5 
9.7 5.7 0.6 0.5 
27.0 37.2 19.5 21.9 
3.5 3.5 6.4 7.1 











ekonomi kepada keluaran dalarn negara kasa r ( KDNK), didapati 
sumbangan sektor pertanian telah men gal ami kemorosotan. 
Dijangkakan sumbangan sektor pertanian kepada KDNK negara 
merosot daripada 18.7 peratus pada tahun 1990 kepada 13.4 
peratus pada tahun 2000 nanti. Walau bagaimanapun sektor 
ini masih dianggap penting. 
Corak sumbangan tenaga kerja di sektor pertanian juga 
dijangka merosot daripada tahun 1990 ke tahun 2000 nanti 
(Jadual 1. 2. 3). Didapati tenaga kerja pertanian semakin 
berkurangan 27.8 peratus pada tahun 1990 kepada 20 peratus 
di tahun 2000. Perubahan sumbangan d~n corak tenag~ kerja 
pertanian ini menyebabkan sektor pertanian mengalami 
kekurangan tenaga kerja di masa hadapan. Kebanyakan tenaga 
kerja berpiDdah ke sektor perindustrian dan perkhidmatan. 
Bagi menangani perubahan ini, pengurusan ladang pertanian 
pada masa akan datang hanya memerlukan tenaga kerja yang 
sedikit dan produktif. Bagi membantu kerja-kerja ladang 
itu, penggunaan teknologi moden dalam pertanian perlu 
ditingkatkan. 
Jika dilihat kepada nilai ditambal1 antara sektor 
pertanian dan peml)llotan, clidapati struktur ekonomi akan 
datang mementingkan nilai ditambah yang meningkat (Jadual 
1.2.4) (Kementerian Perlanian~fvlalaysia, 1993. m.s: 9-11). 
Pad a ni la j_ indeks harga penggu na 19 7 8, nilai di tambah 
keluaran pertanian meningkat daripada RM10190 juta tahun 
1980 kepada RM14828 juta pada tahun 1990. Pertambahan ini 
dijangka meningkat daripada RM17575 juta pada tahun 1990 
Jadual 1.2.4 : Nilai Ditambah Sektor Pertanian dan Pembuatan 
Growth Rate(%) 
VALUE-ADDED (VAl 1980 1985 1990 1995 2000 2010 
1981-1985 1986-1990 1981-1990 1991-1995 
Agriculture V.A 10190 118M 14828 17575 20855 27288 i 3.1 4.6 3.8 3.5 
(RM Million) 
Total Employment in 1801 1760 1838 1810 1732 1335 0.5 0.9 0.2 0.3 
agricultural ('OOOl 
Agriculture V.A/Worker 5660 6737 8069 9709 12041 20440 3.5 3.7 3.6 3.8 
fRM) 
Manufacturing V.A 8742 11263 21381 36800 58010 125237 5.2 13.7 9.4 11.5 
(RM Million> 
Total Employment in 749 855 1290 1699 2144 3054 2.7 8.6 5.6 5.7 
Manufacturing ('000) 
... 
Manufacturing V.A/Worker 11675 1310. 16572 21659 27058 41014 2.4 4.7 3.6 5.5 
CRM) 
Agriculture V .A/Worker 
0.48 0.51 0.49 0.45 0.45 0.50 1.1 1.0 0.0 1.6 
Manufactm·ing V.A/Worker 





















kepada RM20855 juta ke tahun 2000 dan RM27288 juta ke tahun 
7.010. Sernentara itu, j:Lka d:Llihat kepadr-.1 nilai ditarnbah 
seorang pekerja pertanian juga rneningkat daripada RM5560 
pada tahun 1980 kepada RM8069 ke tahun 1990. Dan ia 
dijangka terus rneningkat daripada RM9709 pada tahun 1995 
kepada RM20440 pada tahun 2010. 
Dua irnplikasi kesan perubahan corak ekonorni, corak 
tenaga kerja dan jangkaan nilai ditarnbah dalarn sektor 
pertanian ini. Pertama sektor pertanian akan datang 
mernerlukan petani yang mampu berdaya saing, bernilai 
ditarnbah dalarn pengeluaran rnereka. Sernu~ ini boleh tercapai 
sekiranya pet ani rnarnpu berdikari dalam pernbangunan 
teknologi pertanian mereka. Kedua untuk mencapai objektif 
di atas, perlulah proses pemindahan teknologi di masa akan 
datang mengambil kira keupayaan dan kebolehan teknologi 
petani. Tujuan keupayaan dan kebolehan teknologi petani ini 
dikaji supaya dapat mernudahkan proses input teknologi 
kepada petani. Maka untuk rnengkaji kebolehan dan keupayaan 
teknologi petani, kaedah yang boleh digunakan ialah kaedah 
indeks persekitaran teknologi petani. 
1.2.4 Implikasi Dari Laporan MAPEN 
Laporan dari Ma j lis Perundingan ·• Negara ( MAPEN) juga 
menirnbulkan isu-isu ke arab kajian. Berasaskan laporan 
MAPEN (1991, rn.s: 146), di perenggan 346 pada bab 3, 
langkah-langkah untuk rnengatasi ketidaksamaan kemajuan di 
semua lapisan masyarakat telah diberi penekanan utarna. 
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Lapoian itu berbunyi seperti berikut:-
'Pendekatan yang harus digunakan bagi tahun selepas 1990 
mestilah berasaskan kepada kemenangan untuk semua. Kita 
tid a k mahu me 1 iha t ada nya mana-mana kamn a tau golongan 
rakyat yang merasai rnereka tel.ah ditinggalkan dan 
diketepikan. Rakyat hendaklah mempunyai peranan yang 
berkeupayaan untuk menyurnbang kepada pembangunan negara di 
samping berkeupayaan juga untuk rnendapat nikmat pemba~gunan 
yang mereka hasilkan bersama.' 
Bagi menangan i. masalah jurang ketidu.l<samaan kemajuan 
masyarakat, dalam kenyataan lain (MAPEN, 1991. m.s: 202 dan 
204) melaporkan beberapa masalah yang dihadapi oleh petani 
luar bandar. Kenyataan itu rnerujuk kepada para 3.6.1 (d) 
dan 5.3.5 (f) yang berbunyi seperti berikut:-
'Penggunaan jentera telah meningkatkan produktivitL tetapi • 
telah menyekat penglibatan tena~a buruh.' dan, 
'Program tanaman semula tidak memberi manfaat sepenuhnya 
kepada golongan berpendapatan terendah disebabkan 
ketidakmampuan mereka untuk melaksanakan program ini. 
Tetapi secara keseluruhannya program ini telah memberikan 
faedah kepada golongan yang besar.' 
Melalui masalah-masalah yang dilaporkan, Majlis 
Perundingan Ekonomi ,Negara ( MAPEN) juga mencadangkan lima 
strategi pembasmian kemiskinan khususnya kepada masyarakat 
1uar bandar (MAPEN, 1991. rn.s: 192-217). Strategi pertama 
melengkapkan masyarakat luar bandar dengan kemahiran dan 
teknikal dan organisasi. Strategi kedua menjayakan proje.k 
bantu diri dan berdikari. Strategi Ketiga memberi peluang 
yang bermakna kepada rnasyara~at luar bandar menguasai dan 
. 
mengurus sumber seperti tanah, pinjaman, teknologi dan 
. 
peluang . pasaran. Strategi keernpat menyalurkan kepada 
masyarakat luar bandar keperluan asas untuk pasaran moden. 
Strategi kelima memberi harapan kepada mereka melalui 
penonjolan 'peranan melalui teladan' (role model) yang 
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sesuai. 
Berasaskan kepada laporan MAPEN di atas, menunjukkan 
pembangunan luar bandar dekad 1990an dan tahun 2000 memberi 
penumpuan kepada pembangunan petani moden"yang menyeluruh. 
Pcmbangunan pctani moclen yanCJ menyeluruh ini boleh memberi 
faedah kepada semua pihak sama ada petani kaya atau petani 
miskin. Melalui cara ini jurang ketidakseimbangan kemajuan 
masyarakat luar banclar dapat dikurangkan. Sebagai 
persediaan ke arah keseimbangan pembangunan perlulah kajian 
keupayaan dan kebolehan teknologi petani dikaji. Melalui 
kajian ini keperluan sebenar input teknologi di kalangan 
petani boleh dikenal pasti. 
1.2.5 Penyumbang Kepada Teknologi 
Menurut Moha.shariff Mohd.Kasim (1992, m.s: 10), arah 
tuju pembangunan negara masa kini mahu menjadikan Malaysia 
sebagai sebuah negara maju melalui Wawasan 2020. Satu dari 
cabaran yang terkandung dalam Wawasan 2 02 0 ialah mahu 
membentuk sebuah masyarakat yang bukan sahaja pengguna 
teknologi, tetapi juga penyumbang kepada pernbangunan 
teknologi. Cabaran yang dimaksudkan ialah cabaran keenam 
Wawasan 2020 ( InstiLut Kajian Strategik dan Antarabangsa 
(ISIS), 1991. m.s: 4) yang dinyatakan seperti berikut:-
1 Membentuk sebuah masyarakat yang bersL(a t serius serta 
progresif, berdaya cipta dan berpandangan jauh ke hari 
muka, yakni sebuah masyarakat yang bukan sahaja dapat 
memanfaatkan teknologi kini tetapi turut menjadi penyumbang 
terhadap pembentukan peradaban sains dan teknologi pada 
mas a hadapan. I 
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Berasaskan cabaran di atas, para petani luar bandar juga 
tidak te.rkecuali dalam pembentukan masyarakat penyumbang 
kepada tekno1ogi. Demi mencapai hasrat melahirkan 
masyarakat petani Ydii9 men jadi pcnymnbang kcpada teknologi, 
kajian keupayaan dan persekitaran teknologi semasa mereka 
perlu di lakukan. Melalui kajian ini ia dapat memastikan 
para petani mempunyai kebolehan dan keupayaan untuk 
mene.rima dan membangunkan teknologi sendiri. 
1.2.6 Implikasi Saranan Para Sarjana 
Ramai sarjana tempatan dan luar negeri menyarankan perlu 
diadakan kajian menyemak 
teknologi. Terutama yang 










aspek kesesuaian, kebolehan dan 
keupayaan adaptasi teknologi di kalangan masyarakat luar 
bandar. Keperluan kaj ian ini dibuat kerana mahu melihat 
setakat mana penerima teknologi berupaya membangunkan 
teknologi sendiri (indigenous technology) hasil pemindahan 
teknologi. Huraian para sarjana di bawah ini menunjukkan 
kajian indeks persekitara11 teknologi perlu dilakukan untuk 
menyemak keupayaan dan keholehap semasa penerima teknologi 
sebelum pemindahan teknologi dilakukan. 
Sebagai contohnya Weiss (1990, m.s: 19-20) menekankan 
bahawa pembangunan sains dan teknologi di kalangan 
masyarakat perlulah melihat kcpada Pnam tujuan utama. 
Pertama sejauh manakah pembangunan sains dan teknologi 
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dapat rlibangunkan jika dirujuk kepada keadaan sosio-
ekonomi, kemudahan fizikal dan sistem komunikasi sernasa. 
Kedua sejauh manakah urusan pengurusan teknologi dilakukan 
supaya sampai kepada masyarakat penerima dan ·boleh 
meningkatkan daya mengurus teknologi mereka. Ketiga sejauh 
manakah polisi sains dan teknologi dilaksanakan termasuk 
hubungannya dengan poLLsi lain. Keempa t:. sejauh rnanakah 
kegiatan penyelidikan dan pembangunan sains dan teknologi 
serta peruntukan kewangan dan keupayaan tenaga manusia 
untuk melakukannya. Kelima sejauh manakah kebolehan manusia 
dibangunkan misalnya mel a lui latihan 
teknologi 
sebagai persediaan 
moden termasuklah masyarakat 
pengurus, 
menggunakan 
jurutekn.i.k dan penerima. Keenam sejauh manakah 
persediaan _ dalam aspek infrastruktur, institusi 
penyelid.i.kan untuk membangunkan budaya sains dan teknologi 
di kalangan masyarakat. 
Manakala Williams dan Gibson (1990, m.s: 13), juga 
menyarankan sebelu1n pemindahan teknolog.i. dilakukan kepada 
penerima ia perlu melihat kepacla pelbagai aspek. Penerima 
teknologi pada asasnya berbeza dalam aspek bahasa, 
kebudayaan, kecenderungan dan kehendak. Justru it~ 
pemindahan teknologi perlu melihat sudut yang berbeza pada 
setiap individu masyarakat. • 
Laporan Rangka Hancangan Jangka 
menggariskan strategi pembangunan 
Panjang Dua (RRJP2) 
komersialisasi di 
kalangan masyarakat luar bandar (Kerajaan Malaysia, 199la. 
m.s: 123 ) . Bersesuaian dengan strategi itu, 'Office of 
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•rechnology Assessme:~nt 1\merika Syarikat (1988, rn.s: 2) 
menekan tiga perkara utama perlu diberi perhati.an dalarn 
pembangunan teknologi tempatan. Pertarna bila dan bagairnana 
daya kepimpinan mereka da lam inovasi t:eknologi dan· boleh 
dikomersialisasikan. Kedua bagaimana mereka rnernainkan 
peranan ini dalam bidang pembuatan, kepimpinan dan 
pemasaran teknologi. Ketiga sejauh manakah mereka dapat 
berdaya saing secara saintifik dalarn bidang ekonorni. Hal 
ini menunjukkan bahawa kajian penerimaan teknologi di 
kalangan masyarakat perlu dilakukan. Tujuan utama untuk 
memastikan mereka bolel1 berdikari dan berdaya saidg dalam 
pembangunan teknologi sendiri. 
Preece (1989, rn.s: 69-70) pula rnenyarankan kegiatan 
pernindaha~ teknologi perlu rnenjawab berapa persoalan 
penting iaitu rnengapa, bagairnana, bila dan siapa yang 
terlibat dalarn proses adaptasi teknologi. 'Mengapa' 
berrnaksud, adakah penyerapan teknologi barn kepada penerirna 
perlu dikaji di setiap peringkat iaitu pernbuat, penyebar 
dan penerima terutarna melibatkan faktor luaran dan faktor 
dalaman. 1 Bagairnanal bermaksud, bagaimana pengurusan 
pumi.ndalliln teknc>l oq i pr~r !11 cl.i lakukan snpaya dinikmati ol"eh 
semua penerima. Ianya perlu melihat kepada strategi yang 
• digunakan. I Bila' pula bermq-ksud, bilakah proses adaptasi 
teknologi itu berlaku dan jangkamasa yang terlibat bila 
merujuk kepada latar be.Lakang penerima t.eknologi. 'Siapa 1 
pula ber~aksud, pihak manakah yang per.Lu memainkan peranan 
serta bertanggung jawab untuk memastikan penyerapan 
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teknologi di kalangan penerima berjalan lancar. Dalam hal 
ini juga Preece ( 1989, m. s: 89-93) menegaskan sebelum 
pemindahan teknologi dilakukan lima peringkat utama perlu 
diberi perhatian. Lima peringkat itu ialah pengen~lan, 
progres dan kajian kemungkinan, keputusan pelaburan, 
perancangan dan sistem rekabentuk serta pengenalan kepada 
teknologi baru. 
Sementara itu Twiss (1980, m.s: 26-30) berpendapat untuk 
mencapai objektif pemindahan teknologi, pengurusan 
teknologi perlu melihat perkaitan elemen-elemen tertentu. 
Elemen-elemen i tu dikai tkan dengan perancangan korporat. 
Perancarigan korporat ialah perancangan bersama yang 
rnelibatkan pembentukan matlamat, objektif dan strategi 
organisasi. . .Justru :Ltu untuk rnembentuk matlamat, objektif 
dan strategi organisasi, kajian keupayaan dan kebolehan 
teknologi masyarakat perlu dilakukan. Melalui cara ini 
analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada 
di kalangan masyarakat dapat dikenal pasti. Akhirnya 
barulah dapat menentukan apa, mengapa, bagaimana, bila dan 
siapa teknologi itu harus dipindahkan. 
Chamh11 ri Siwar (1991, m.s: /. 7 1 ) juga menyarankan 
penyelidikan pemindahan teknologi perlulah menekankan 
kepada penyelidikan .. penyesua1iin (adaptive research) dan 
ujian demontrasi. Penyelidikan ini bert:.ujuan memastikan 
pemindahan teknologi berjaya dilaksanakan. Penyelidikan 
penyesuaian itu perlulah merujuk kepada aspek sosio-
ekonomi, keadaan fizikal, sosio-budaya dan alam sekeliling 
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yang berbeza di kalangan p.enerima. Penyel.i.dikan demontrasi 
ujian juga perlu melihat kepada latar belakang dan alam 
sekeliling yang berbeza di kalangan penerima. Penekanan 
kepada kedua-dua jenis penyelidikan ini dnpat mengurangkan 
sebahagian besar masalah pemindahan teknologi. 
Zainal Abidin Muhamad (1994, m.s: 142) berpendapat 
pemindahan teknologi boleh dijadikan sebagai alat 
persaingan dengan melihat kepada enam perkara. Perkara 
pertama mengenal pasti dengan jelas semua jenis teknologi 
dan subteknologi dalam rantaian nilai. Perkara kedua ialah 
mengenalpasti teknologi lain yang berpotensi. Perkara 
ketiga menentukan perubahan teknol6gi dalam rantaian itu. 
Perkara keempat mengenal pasti aspek teknologi yang 
memungkinkan perubahan kepada persaingan dalam masyarakat. 
Perkara kelima menilai kemampuan penerima ·teknologi dalam 
aspek kos, pengetahuan dan infrastruktur. Perkara keenam 
mernilih strategi yang bersesuaian dengan rnernbangunkan 
keupayaan berdaya saing di peringkat korporat. 
1.2.7 Kesimpulan Isu-isu Ke arah Kajian 
Rerrlasa rkan hn ra ian is 11-isu ke a rah ka j ian, pemindahan 
teknologi pertanian dalam pembangunan luar bandar perlu 
diberi perhatian penting sup~~a mencapa.i objektif dan 
rnatlamat yang dikehendakki. Huraian isu-isu ke arah kajian 
juga rnenghasilkan tiga persoalan utama. Persoalan pertama 
adakah tekf!ologi yang dipindahkan bersesuai.an den<Jan 
kebolehan dan keupayaan ~etani. Sedangkan seperti mana 
.. 
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pendapat sarjana pemindahan teknolog:L sebelum ini telah 
mewujudkan jurang ketidaksamaan kemajuan di kalangan 
masyarakat luar bandar. 'I'erutamanya bila merujuk kepada 
kesan faedah yang dinikmati oleh masyarakat hasil dari 
pemindahan teknologi itu (Weiss, 1990. m.s: 19-20). 
Persoalan kedua adakah pemindahan teknologi selama ini 
menepati sasaran khususnya boleh membantu petani miskin. 
Sedangkan huraian para sarjana hanya petani kaya sahaja 
yang banyak mendapat faedah. Persoalan ketiga adakah input 
teknologi yang dirancangkan boleh mencapai output, 
objektif dan matlamat yang dira~cang. 
Berasaskan kepada-tiga persoalan di atas, maka kajian 
indeks persekitaran teknologi petani boleh dilakukan untuk 
menangani "'Semua persoa lan tersebu t. Ka j ian indeks 
persekitaran teknologi ini merupakan satu kaedah dari 
pelbagai kaedah yang digunakan sebelum pemindahan teknologi 
dilakukan. Menurut Britannica (1987, m.s: 468-470), kajian 
klasifikasi indeks persek.itaran teknologi ini merupakan 
perkembangan teori klasifikasi indeks. Melalui kaedah ini 
ia menghasilkan pc~cahan konLinum persek.itaran teknologi 
pnt.rlni Rillllil· ildil t inrjqi, :;r~dr•rll;lna, n~ncl<~h clan terendah. 
Melalui kedudukan kontinum ia dapat membantu ke arah 
perancangan input teknologi: rnengikut 
kebolehan teknologi petani. 
keupayaan dan 
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Pengalaman Kajian-Kajian Sarjana 
Sebelurn kajian ini dilakukan, beberapa sarjana telahpun 
kajian k1asifiknsi indeks ini. Secara arnnya ~ajian 
indeks oleh para sarjana terbahagi kepada dua. 
di peringkat rnakro dan kedua di peringkat mikro. 
&eras as kan dua per ingka t i tu ka j ian k las if ikas i indeks juga boleh 
rnengikut era 1960an, 1970an, 1980an dan 1990an. 
Pada era 1960an kajian klasifikasi indeks menyentuh kepada 
mikro. Terutama yang berkaitan dengan perancangan fizikal 
lAitu di peringkat spatial. Kajian klasifikasi ind~ks ini 
digunakan untuk men€mtukan sama ada kawasan tersebut mirip bandar 
atau mirip desa. Sebagai contoh, Phal (1966, m.s: 299-329 
~mbuat kajian )Lang bertajuk ''l'he Rural-Urban Continum'. Kajian 
lni merupakan kajian teoris yang melihat kepada kontinum antara 
desa-bandar di mana pengka j i cuba mernbuat klas if ikasi kawasan itu 
~taip desa atau bandar. Phal mendapati perbezaaf.l antara kontinum 
dcsa-bandar ini ditentukan oleh faktor budaya, masyarakat, asas 
ckonomi dan status fizikal. 
Kajian klasifikasi indeks peringkat mikro juga dilakukan oleh 
tferbP-rt (1968,, m.s: /.80-/.!:13 ) . 'I'a:juk kajian beliau ialah 
'Principal Componan Analysis and British Studies of Urban Social 
. 
• Structure'. Dalam kaj ian ini Ilerbe.r-t menggunakan kaedah analisis 
komponen utama untuk melihat corak sosial kawasan bandar-bandar 
di Britain. Herbert cuba melihat sama ada kawasan bandar tersebut 
diklasifikasikan sebagai zan, sektor atau 'multiple-nuclei'. 
Faktor-faktor yang digunakan antaranya faktor perhubungan, 
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lcpadatan rumah, kedudukan pejabat swasta. 
Pada asasnya dua con toh ka j ian eli atas me nun jukkan konsep. 
MngklasifikaBi masyarakat tolahpun dilakukan sejak tahun 1960an 
Walaupun pada prinsipnya ia cenderung membahagikan 
klasifikasi mengikut kawasan fizikal. Tetapi jika diliha~ kepada 
yang digunakan sangat bersangkutan dengan keadaan 
masyarakat yang mendiami kawasan-kawasan terbabit. 
Faktor-faktor yang berkaitan itu seperti taraf kehidupan 
~nduduk, ke~daan sosio-budaya, sosio-ekonomi dan infrastruktur 
yAng mereka miliki. 
Sekitar era tahun 1970an kajian klasifikasi indeks dikembang 
penggunaannya ke peringkat kajian wilayah (Makro). Dua contoh 
telah dilak11kan di England khususnya mengenal pasti 
wilayah-wilayah yang bermasalah. Kajian pertama dilakukan oleh 
Cloke (1976, m.s: 31-46 ). Beliau membuat kajian yang bertajuk 
• Index of Rurality For England and Wales'. Cloke menggunakan 
kaedah analisis komponen utama untuk menentukan indeks kedesaan 
daerah-daerah di England dan Wales. Faktor-faktor yang digunakan 
antaranya kepadatan penduduk, peratus perubahan penduduk, peratus 
strata penduduk, peratus kemudahan utiliti rumah. Hasil kajian 
ini mendapati lima kontinum kedesaan boleh dibahagikan mengikut 
. 
dl&nrah-dflnrah tnrba!Jit .. l.i1n<1 kont:inum it11 ialah ekstrim desa, 
antara desa, antara bukan desa, ektrirn bukan desa dari kawasan 
handar. 
Kajian kedua dilakukan oleh Davies (1977, m.s: 1-54). Davies 
cuba membuat perbandingan persekitaran sosial kehidupan bandar 
di wilayah ~ng land dan Wales. Tara f kehidupan yang c:Ulihat 
dibahagikan kepada tiga kontinum iaitu taraf kehidupan yang 
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sederhana dan rendah. Kaedah anal.isis yang digunakan 
utama. Faktor-faktor yang digunakan ialah 
rti peratus penduduk mendapat bekalan ai~, peratus penduduk 
> 
mandi, peratus milikan kemudahan tandas, per~tus 
penduduk mendapat bekalan air panas. Semua maklumat faktor-faktor 
1ni diperolehi .dari data banci penduduk. 
Melalui dua contoh kajian di atas, menunjukkan bahawa kajian 
~lltsifikasi indeks ini bukan sahaja sesuai digunakan di peringkat 
•patial malah ke peringkat wilayah. Apa yang menarik dari kedua-
dua contoh ka j ian pengka j i menggunakan dat:a banci tahunan dan 
boleh dipertanggung jawabkan. 
Di era 1980an dan 1990an, kajian klasifikasi indeks 
dikcmbangkan ke peringkat global. Kajian pertama ialah kajian 
yang dilakukan oleh Economic and Social Commission For Asia and 
The Pacific (ESCAP) (l988b, m.s: 1-274 ) . Tajuk kajian tersebut 
lctlah 'Technology Cli~ate Assessment'. Kajian ini melihat kepada 
~edudukan indeks persekitaran teknologi negara-negara di kawasan 
1\!i ia Pas if ik. Kaedah yang digunakan ialah kaedah anal is is indeks. 
ra k tor- f aktor yang digunakan antaranya pendapatan perkapita, 
milikan telefon per 1000 penduduk, milikan televisyen per 1000 
pondnduk df.ln pr>nmtukan rlori p(~ndopatan ne<Jora untuk tujuan · 
penyelidikan dan pembangunan. Hasil kajian mendapati negara Jepun 
• 
menduduki tempat teratas dalam inde}S-s persekitaran teknologi di 
samping Amerika Syarikat. 
Kajian kedua dilakukan oleh United Nation Development 
Programme (UNDP)(l991, m.s: 112-202) yang bertajuk 'Human 
Development Index 1991'. Kajian ini melihat indeks persekitaran 
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ngunan manus ia eli semua negara. Ka j ian ini rnenggunakan. 
indeks. Semua faktor yang digunakan ialah 
objektif. Faktor-faktor yang digunakan antaranya 
tenaga profesional dan saintis per 1000 p~nduduk, 
pendapatan perkapi ta penduduk, kadar celik huruf. Kajian ini juga 
IIICndapati Jepun menduduki tangga teratas dalam indeks pernbangunan 
r.t(IOIISia itu. 
Kajian ketiga dilakukan oleh Takahashi (1990, rn.s: 33-44 ). 
1'<~jllk kajian beliau ialah 'Differences and Similarities between 
As i i1n Productivity Organization Countries' . Dalam kaj ian ini 
heliau menggunakan kaedah analisis komponen utarna. Kajian ini 
cuba melihat perbezaan keupayaan dalam pembangunan teknologi 
maklumat antara negara-negara di bawah Organisasi Produktiviti 
Asia. Negara-negara tersebut seperti Jepun, Singapura, Hong Kong 
d;1n termasuk Malaysia. Faktor-faktor yang digunakan antaranya 
rnilikan telefon, milikan redia, rnilikan surat khabar. Hasil 
kajian ini mendapati negara Jepun menduduki tf~mpat teratas dalarn 
kebolehan pembangunan teknologi maklumat. 
Berasaskan kajian-kajian sarjana di atas, menunjukkan bahawa 
kajian klasifikasi indeks pernah digunakan di peringkat rnakro dan 
mikro. Kajian klasifikasi indeks ini dapat membantu dalarn 
mengenal pasti masalah sebenar pembangunan di peringkat kawasan, 
• 
wilayah , global dan individu masJ(arakat setempat~. Melalui kajian 
ini pengkaji cuba rnengernbangkan penggunaan klasifasi indeks untuk 
melihat persekitaran teknologi manusia. Kawasan kajian yang 
terlibat lebih kecil iaitu di peringkat kampung. Faktor-faktor 
digunakan pula tidak jauh bezanya seperti digunakan dalam kajian 
